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O objetivo último da educação escolarizada não está 
em ‘fazer a cabeça do estudante’. Mas em inventar e 
reinventar a civilização sem barbárie. 
(Florestan	Fernandes)




sociedade	 de	 classes”,	 “Sociedade	 de	 classes	 e	 subdesenvolvimento”,	
“Capitalismo	dependente	e	classes	sociais	na	América	Latina”,	“Em	busca	
do	socialismo	–	últimos	escritos	&	outros	textos”	e	“A	revolução	burguesa	
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Cortez	 &	 Editores	Associados,	 publicado	 nos	 idos	 da	 década	 de	 1980.	
Compõe-se	de	duas	partes,	em	textos	que	paulatinamente	dão	uma	bio-
grafia	de	seu	autor.	A	primeira	delas	aborda	“a	crise	do	ensino:	contrastes	
do	 crescimento	 sem	democracia”;	 a	 segunda,	 “o	professor	 e	a	 transfor-
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a	 criação	 de	 um	Conselho	 de	Desenvolvimento	Nacional	 do	Ensino	 para	
dinamizar	o	Plano	Nacional	de	Educação,	 reciclado	a	cada	dois	anos	por	
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Estado	 democrático	 e	 fim	 da	 educação	 como	 privilégio;	
federação	 e	 descentralização	 com	 unidade	 do	 sistema	
educacional	federal	e	nacional;	liberdade	de	ensino	como	
liberdade	 do	 professor;	 educação	 das	 massas	 dos	 ci-
dadãos	 em	 uma	República	 democrática	 e	 educação	 do	
príncipe	em	uma	Monarquia;	 laicidade	em	contraposição	





Ao	 ler	 o	Manifesto dos educadores, vê-se	 que	 o	 grande	
componente	sociológico	desse	documento	está	na	tentativa	
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[...]	 a	 educação	é	 o	mais	 grave	 dilema	 social	 brasileiro.	













reprodução	 sistemática,	 ou	 seja,	 a	 escola	 reproduz	 o	
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trabalhador	através	de	seus	filhos.	É	preciso	quebrar	esse	
elo.	É	 preciso	 que	o	 trabalhador	 encontre	 condições	de	
























resolvidas	 através	 de	 uma	 revolução	 socialista,	que po-
derá não ser especificamente proletária.	 A	 importância	
relativa	do	proletariado	pode	diminuir,	mas	surgem	outros	
tipos	 de	 trabalhadores,	 inclusive	 trabalhadores	 intelec-
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submetê-lo	 a	 padrões	 mais	 ou	 menos	 conformistas	 de	
adaptação	à	ordem	(p.	152.	grifo	nosso).
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fugidia”	(p.	127).	A	Subcomissão	e	a	Comissão	que	trataram	da	educa-
ção	sucumbiram	ao	peso	dessas	 tarefas	–	garantir	a	 todos	 igualdade	
efetiva	das	oportunidades	educacionais;	orientar	a	formalização	de	va-
lores	não	incorporados	do	exterior	com	a	difusão	das	instituições	esco-
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escopo	 teórico,	 referências	político-sociais	 e	perspectivas	de	ações	dos	













ganização/transformação	 em	 curso,	 a	 busca	 é	 a	 de	 um	
conhecimento	para	ser	aplicado	na	construção	prática	da	
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